


















































いる（Weaver, Graber, McCombs and Eyle, 1981; Morgan and Signorielli, 1990; 








































































































































注：  パス係数は全て0.1％水準で有意。  
χ2（9）＝69.055, p＜.001、RMSEA＝0.116, AIC＝93.986
図 4　中国へ仕事で行く可能性についての共分散構造分析の結果（女性）















注：  パス係数は全て0.1％水準で有意。  
χ2（3）＝14.050, n.s.、RMSEA＝0.70, AIC＝36.050
図 6　アメリカへ仕事で行く可能性についての共分散構造分析の結果（女性）
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